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izglītības vidē”  ir veltīts  supervīzijas  attīstībai Latvijā. Tas  sniedz  ieskatu  super-











profesionāļu  supervizoru  sagatavošanas. Kopš 2014.  gada Rīgas Stradiņa univer-
sitāte īsteno profesionālā maģistra studiju programmu “Supervīzija”, kas sagatavo 
kvalificētus  supervizorus,  kuri  iegūst  profesionālo  maģistra  grādu  pedagoģijā. 
Zināšanas par pieaugušo pedagoģijas teorijām un metodēm ļauj programmas absol-
ventiem realizēt  to  izmantojumu savā supervizora praksē, veidojot  tansformatīvu 
mācīšanās paradigmu, stimulējot pašnoteiktu un pašvirzītu mācīšanos caur super-
vīzijas  procesu.  Tādējādi  supervīzija  nodrošina  informālo  (ikdienas)  mācīšanos 
mūžizglītības kontekstā.
Izsaku  pateicību  izdevuma  rakstu  autoriem,  kuri  ikdienā  strādā,  populari-
zējot  supervīziju  un  pilnveidojot  šīs  profesijas  attīstībai  tik  nepieciešamo  teorē-
tisko bāzi. Īpašs paldies izdevuma recenzentiem – Dr. med. Kristapam Circenim, 
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Māszinību un dzemdību aprūpes katedras vadī-
tājam, Dr. paed. Līgai Āboltiņai, Baltijas Starptautiskās  akadēmijas docentei, un 
























Paaugstinātā  pedagogu  darba  slodze  jo  īpaši  aktualizē  nepieciešamību  pēc 
profesionāla atbalsta un koleģiālas sapratnes. Līdz šim Latvijā pedagogu vidē super-
vīzija  ir  guvusi  tikai  nelielu  atpazīstamību.  Supervīzija  pedagogiem galvenokārt 
tiek nodrošināta gan  Izglītības kvalitātes valsts dienesta  īstenotā Eiropas Sociālā 





Profesionālās  attīstības kvalitāte  ir  atkarīga no  aktivitātes,  ar  kādu pedagogi 
apgūst profesionālās kompetences, kas  ir  sarežģītas  zināšanu, prasmju, viedokļu, 
vērtību un motivācijas sistēmas, kuras tiek izmantotas dažādu problēmu risināšanā. 
Pedagogu  profesionālā  pilnveide  lielākoties  notiek  dažādos  tālākizglītības  semi-
nāros, kuros iespējams paplašināt savas zināšanas un vairot visdažādākās kompe-











Par  vienu  no  aktuālākajām metodēm  pedagogu  profesionālajai  pilnveidei  ir 
uzskatāma pašrefleksija. Refleksiju par savu profesionālo darbību var uzskatīt par 














krājums, kas papildinās  jau  esošo profesionālo  literatūru par  supervīziju Latvijā. 






monogrāfijai  “Supervīzija  Latvijā.  Izpētē  pamatota  attīstības  pieeja”  (zinātniskā 


















Skolotāji,  audzinātāji, pedagogu palīgi,  sociālie pedagogi,  speciālie pedagogi 
u. c. tiek pieskaitīti palīdzošo profesiju pārstāvjiem. Palīdzošās profesijas nav iedo-









Risks  izdegt  vairākkārt  palielinās,  ja  darbā  ir  intensīvi  jākomunicē  ar  vairākām 
pusēm.  Šīm  pusēm,  piemēram,  izglītojamiem  un  vecākiem,  ir  dažādas  vērtības, 
uzskati un attieksmes. Izglītības nozares darbiniekam viedokļu krustugunī ir jākļūst 
par mediatoru un jāmēģina nemitīgi meklēt kompromisu. Tas ir izaicinoši un dažkārt 

















mību visām palīdzošajām profesijām,  jo  īpaši  izglītības nozares darbiniekiem, un 











ir  izjutis  individuālu pieeju un attieksmi,  spēs  to  sniegt arī bērniem! Supervīziju 
izmantošana palīdzēja būtiski uzlabot  skolotāju  individuālo personības  izaugsmi, 
sekmēja  pašrefleksijas,  pašanalīzes,  problēmrisināšanas  un  pašvadības  prasmes 
pilnveidošanos, kas galarezultātā ļoti ietekmē prasmi vadīt un mācīt skolēnus. 







  •  mācīšanās  par  sevi  –  būtisks  individuālo  supervīziju mērķis:  iepazīt  sevi 
vairāk, mācīties  par  sevi,  sevis  apzināšanās,  savas  pieredzes  izvērtēšana, 
refleksijas prasmes attīstīšana;




  •  sabiedroto  atrašana –  grupu  supervīziju  galvenais mērķis:  veidot  kolēģu, 
sabiedroto kopienu, lai pārrunātu savu pieredzi, veiksmes un grūtos jautā-
jumos, meklētu risinājumus problēmām un atbalstu sarežģītās situācijās. 


















Savā  pieredzē  redzu,  kā  supervīzija  kļūst  par  būtisku  skolotāju  profesionālā 
atbalsta  elementu  gan  jauniem,  gan  pieredzējušiem  skolotājiem.  Jaunajiem  –  lai 
integrētos profesijā, skolā, pēc iespējas ātrāk un sekmīgāk veiktu savu darbu; piere-
dzējušajiem – lai pieņemtu pārmaiņas, integrējot savu iepriekšējo pieredzi un neno-
liedzot  jaunā  ienākšanu, uztverot  jauno nevis kā apdraudējumu savai  iepriekšējai 
pieredzei, bet gan kā  jaunas  iespējas,  izaicinājumus un  izaugsmi. Tāpēc es redzu 
supervīziju kā ceļu. 
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Supervīzija izglītības vidē: 
tiesiskās un ētiskās prasības
Ivans Jānis Mihailovs
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ir notikušas 723  supervīzijas, un kopumā plānotas 1330  supervīzijas), 1  un Valsts 
izglītības attīstības aģentūras īstenotais ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts  vispārējās  un  profesionālās  izglītības  iestādēs”,  paredzot  40  supervīzijas 
pedagogiem karjeras konsultantiem (VIAA, 2019; sk. arī Burceva, 2019).
Tādējādi supervīzija kļūst par atpazīstamu un pieprasītu pakalpojumu un profe-
sionālās kompetences pilnveides  iespēju  izglītības vidē  (ne  tikai pedagogiem, bet 
arī  izglītības  iestādes  vadības  komandas  pārstāvjiem),  kas  rada  nepieciešamību 
apskatīt supervīzijas tiesiskās un ētiskās prasības izglītības vidē (jāatzīmē, ka šajā 
rakstā netiks apskatīta supervīzijas kā augstākās  izglītības studiju un prakses, kā 
arī  augstākās  izglītības  pedagogu  profesionālās  kompetences  pilnveides  iespējas 
tiesisko un ētisko prasību specifika).
 1 Ārkārtas  situācijas  laikā  supervīzijas  notika  attālināti  (galvenokārt  projekta  “PuMPuRS” 
ietvaros) vai arī tika pārceltas.
doi:10.25143/sviv_2021_ISBN-9789934563751_11-18
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 1. Tiesiskās prasības supervīzijas organizēšanai 
un īstenošanai izglītības vidē
Izglītības likuma 51. panta pirmās daļas 4. punktā ir noteikts pedagoga vispā-
rīgais  pienākums  “pilnveidot  savu  profesionālo  kompetenci”  (Izglītības  likums). 
Ministru  kabineta  noteikumos  ir  precizēts,  ka  “vispārējās,  profesionālās  un  inte-
rešu izglītības pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi. 
Profesionālo  kompetenci  pilnveido,  triju  gadu  laikā  apgūstot  programmu  vismaz 
36  stundu  apjomā,  un  to  plāno  sadarbībā  ar  tās  izglītības  iestādes  vadītāju,  kurā 




iespēju  piedalīties  izglītības  iestādes  vai  citu  institūciju  izstrādātajās  pedagogu 
profesionālās kompetences programmās 2 (jāatzīmē, ka Rīgas Stradiņa universitātes 
supervīzijas maģistra studijās šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 










individuāli  vai  70  akadēmiskās  stundas,  ja  personas  pārraudzība  notiek  grupā 
(Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumi Nr. 301 “Psihologu noteikumi”). 
Izglītības iestādē strādājošie psihologi kopā ar pedagogiem un citām personām var 





nolikumā  paredzēta  izglītojošas  darbības  veikšana,  vai  augstākās  izglītības  iestādes,  kas 
īsteno pedagoģijas studiju programmas.
    Šajā programmā norāda programmas mērķi, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, prog-





I. J. Mihailovs. Supervīzija izglītības vidē: tiesiskās un ētiskās prasības
piedalīties arī supervīzijās, jo minētais veikums var tikt ieskaitīts psihologa profe-
sionālās  kompetences  un  profesionālo  prasmju  pilnveidē,  –  septiņu  gadu  laikā  ir 
jābūt vismaz 100 akadēmiskajām stundām (Psihologu profesionālā darbība Latvijā: 
Saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri, 2018).
Arī  izglītības  iestādes  vadītāja  profesionālās  kompetences  pilnveides  pasā-
kumos ir iespējams iekļaut supervīziju (piemēram, sk. Ministru kabineta noteikumu 




Īstenojot  supervīzijas  izglītības  vidē,  ir  jāapzinās,  ka  būtībā  supervīzijai  ir 



















dalībniekiem,  apzināties  individuālo  atbildību,  lēmumu pieņemšanas  un  izvēles 
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tostarp, ja nepieciešams, anonimitāte, apzinoties, ka datu izpaušana un konkrēta 
izglītojamā  vai  citas  personas  publiska  apspriešana  supervīzijas  laikā  var  radīt  
kaitējumu. 
Lai nodrošinātu izglītības kvalitāti, mūsdienu izglītības iestādē ir jāattīsta sadar-
bība visos  līmeņos,  iekļaujot  izglītības  iestādes vadību,  pedagogus,  izglītojamos, 
viņu vecākus, vietējo sabiedrību, pašvaldību, izglītības politikas veidotājus, biznesa 



















faktiskajiem un  tiesiskajiem  lietas  apstākļiem,  iestāde  un  tiesa  pieņem vienādus 
lēmumus  (pastāvot  atšķirīgiem  faktiskajiem vai  tiesiskajiem  lietas  apstākļiem,  – 
atšķirīgus  lēmumus)  neatkarīgi  no  administratīvā  procesa  dalībnieku  dzimuma, 
vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem 




























  •  piekļuve  izglītībai  –  izglītībai  jātiek  nodrošinātai  bez  diskriminācijas,  tai 
jābūt fiziski un ekonomiski pieejamai;










supervīzijas  organizāciju  apvienības  (Association of National Organisation for 
Supervision	in	Europe, ANSE) Ētikas kodeksā (ANSE Ētikas kodekss, 2012), pare-





tota	 attīstības	 iespēja. Rīga: Biznesa, mākslas  un  tehnoloģiju  augstskola RISEBA,  53–59.
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respektēt  nacionālo  ētikas  kodeksu,  kalpot  savu  klientu  interesēm,  strādāt  auto-





  •  Cieņas  princips  –  supervizoram  savā  darbībā  ir  jāciena  klienti  un  super-
vizējamie  (arī  pasūtītāji  un  darba  devēji),  nepieļaujot  viņu  diskrimināciju 
un  aizskaršanu,  kā  arī  jāizprot  klientu  intereses,  vajadzības  un  specifika 
konkrētajā situācijā. 
  •  Informēšanas  princips  –  klientam  ir  tiesības  būt  skaidri  informētam  par 


























lai  nonāktu  pie  vislabākā  risinājuma,  kvalitatīvi  sniedzot  profesionālo  atbalstu 
klientam un tādējādi arī sasniedzot vienu no galvenajiem supervīzijas mērķiem.
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PuMPuRS. (2019b).  Rekomendācijas	 komunikācijai	 un	 sadarbības	 stiprināšanai	 ar	















Supervīzija kā mūžizglītības sastāvdaļa
Baiba Pumpiņa
Mācīšanās neapstājas līdz ar skolas vai augstskolas absolvēšanu. Mēs turpinām 
mācīties  darbā,  caur  personīgām  interesēm,  kā  arī  mijiedarbojoties  ar  citiem. 




ir  gatavi  tās  ieviest  paši. Mūžizglītības nepieciešamību nosaka  strauji  notiekošās 
pārmaiņas,  un,  lai mēs  spētu  būt  klātesoši  notiekošajiem procesiem,  ir  jāturpina 
nepārtraukti mācīties. 
Latvijas  ilgtspējīgas  attīstības  stratēģijā  līdz  2030.  gadam  (Latvija  2030)  kā 
viena no būtiskākajām prioritātēm tiek izvirzīta ieguldījums cilvēkkapitālā. Mūsu 
galvenais kapitāls ir cilvēki – viņu spējas, zināšanas un talanti. Lai to nodrošinātu, 













 3)  izstrādāt  efektīvas  mācīšanas  un  mācīšanās  metodes  un  kontekstus,  lai 
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Mūžizglītība (angl.  lifelong learning)  ir definēta kā izglītības process cilvēka 
dzīves  garumā,  kas  balstīta  uz mainīgām  vajadzībām  iegūt  zināšanas,  prasmes, 




Mūžizglītība  ietver ne  tikai  formālo un neformālo  izglītību, bet  arī  ikdienas 
(informālo)  mācīšanos,  kur  mācīšanās  notiek  ikdienā,  darba  pieredzē,  apgūstot 







mies. Kā  rāda prakse,  pieaudzis  cilvēks vislabāk mācās,  ja  redz  iespēju  iegūtās 
zināšanas lietot praksē, ja tiek atzītas viņa vajadzības pēc pašapliecināšanās, vien-
līdzīgas komunikācijas, pašcieņas, ja tiek cienīta viņa individualitāte un pieredze. 











spēju un  izpratnes pilnveidošana. Mācīšanās notiek, analizējot un  izzinot  super-
vizējamā darbu. 
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veidošanai  un  profesionālo  jautājumu  formulēšanai  un  izzināšanai. Drošās,  cieņ-
pilnās, uz pieņemšanu un empātiju balstītās attiecībās mācīšanās norit veiksmīgāk. 
Supervizors  ir klātesošs, pamudina uz zinātkāri,  izpēti un paļaujas, ka dalībnieki 












Mūsdienu  prioritāte  izglītībā  ir  skolēncentrēta  un  studentcentrēta  izglītība, 
turpretī  iepriekš  galvenais  bija mācību  saturs. Realizēt  šādu  pieeju  ir  iespējams, 
tikai izprotot sevi, savas reakcijas, vajadzības, gaidas, esot empātiskam, spējīgam 
pamanīt,  izzināt  un  izprast  izglītojamā mācību  vajadzības  un  emocionālo  fonu. 
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Supervizora  zināšanu  bagāžā  ir  dažādas  metodes,  kas  supervīzijas  procesu 
padara atraktīvu, aizraujošu un jēgpilnu. Metode bieži vien ir palīgs vai stimuls, lai 
veicinātu refleksiju. Caur šādu refleksīvu darbību notiek mācīšanās, radot iespēju 
novērot  personīgo  domu  un  spriedumu metakognīciju  (kā  es  domāju  par  to,  ko 




H. U. Šlumfs  (Schlumpf, 2020),  tā  ir prakse, kā aktīvi veidot mūsu domāšanu un 
uzvedību vēlamā veidā – gan individuāli, gan komandas vai organizācijas līmenī. 




izglītībā un apmācībā galvenokārt  ir  atkarīga no dalības neformālajā  izglītībā un 
apmācībā, supervīzija ir nozīmīgs profesionālās pilnveides veids.
Avoti un literatūra



































 2)  piekritība,  tiesīgums  (kādā  jautājumā),  pilnvaru  kopums;  sfēra,  par  ko  ir 
uzdota atbildība, ņemot vērā personas izglītību, spējas, zināšanas un pieredzi 
attiecīgajā jomā. 
Kompetence  tiek  skaidrota  arī  kā  plašas  zināšanas  kādā  jomā,  jautājumā un 
darba sfērā. Tā  ir gatavība darbībai,  subjekta  izziņas vajadzība, personības attīs-
tības veseluma procesuāls un integrējošs rādītājs, individuāli psiholoģiska, sociāla 
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posmā  tiek  iegūta, attīstīta un pilnveidota visā profesionālās darbības  laikā. Taču 
ir svarīgi uzsvērt, ka profesionālā kompetence nav tikai šo iepriekšminēto vienību 
atsevišķa  esība  profesionālim,  bet  arī  to  organiska  apvienošana  un  izmantošana 
profesijā. Tas ir vienots, nedalāms komplekss, ko profesionālis izmanto, lai darbotos 
profesijai noteikto funkciju izpildē. 
Supervizora  profesionālās  darbības  veikšanai  nepieciešamās  prasmes  un 
attieksmes,  vispārējās  un  profesionālās  zināšanas  un  kompetences  ir  noteiktas 
25Supervīzija izglītības vidē
I. Remerte, B. Pumpiņa. Izglītības jomā strādājošo supervizoru profesionālā kompetence
Supervizora profesijas standartā, kur ir norādīti 25 uzdevumi, kā arī katra uzdevuma 
izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, profesionālās zināšanas un kompe-
tences.  Supervizora  profesijas  standarts  ir  veidots  saskaņā  ar  Eiropas Nacionālo 
supervīzijas  organizāciju  apvienības  (Association of National Organisation for 
Supervision	in	Europe, ANSE) izstrādāto kompetenču modeli. Profesijas standarts 
var tikt izmantots gan pašnovērtējuma, gan arī kontroles vajadzībām, izvērtējot savas 
prasmes  un  attieksmes,  profesionālās  zināšanas  un  kompetences.  Supervizoram 
ir  būtiski  uzdot  sev  šādus  jautājumus:  “Kādas  ir manas  stiprās  puses,  un  kas  ir 
jāpilnveido? Kādas darbības ir nepieciešamas, lai es varētu uzlabot savas prasmes, 
attieksmi, zināšanas un kompetenci?”
Supervizora  darbā  nepieciešamās  kompetences  var  aplūkot  arī  saistībā  ar 
supervīzijas  funkcijām,  un  tās  ir:  1)  izglītojošā;  2)  atbalstošā;  3)  administrējošā 
(pārraudzības,  vadības)  funkcija.  Izglītojošā  funkcija  papildina  supervīzijas 
dalībnieka  zināšanas,  attīsta  viņa  prasmes  un  izpratni,  veicina  viņa  mācīšanos, 
dodot iespēju reflektēt par praksi, tā nodrošina speciālista personīgo un profesionālo 
izaugsmi. 
Izglītojošā  supervīzija  dod  ieguldījumu,  lai  personisku  patību  pārveidotu 
profesionālajā  patībā,  un  tā  ir  viena  no metodēm,  kas  nodod  tālāk  profesionālās 














pedagogu  mērķgrupās  –  ir  pirmsskolas,  sākumskolas,  pamatskolas,  vidusskolas 
pedagogu  un  izglītības  iestāžu  vadītāju  grupas.  Starp  tām  noteikti  nav  liekama 
vienādības zīme, jo katrai no tām būs raksturīgas atšķirīgas supervīzijas vajadzības. 
Ne mazāk svarīgi ir arī citi faktori: skolas atrašanās vieta (pilsētā vai ārpus pilsētas), 
skolēnu  skaits  skolā u.  c.  raksturlielumi –  tie  ietekmē gan  savstarpējās  attiecības 
(pedagogs–skolēns, pedagogs–vecāks, pedagogs–pedagogs,  skolēns–skolēns), gan 
resursu pieejamību.
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I. Remerte, B. Pumpiņa. Izglītības jomā strādājošo supervizoru profesionālā kompetence
Iepriekš  minētie  faktori  ir  nozīmīgi  profesionālās  kompetences  specifikas 




Šī  raksta autore no 2020. gada 15.  janvāra  līdz 2020. gada 15. martam veica 
pilotaptauju, kurā piedalījās 60 pedagogi no dažādām Latvijas skolām. Analizējot 
rezultātus, tika secināts, ka 38% respondentu kā savu primāro vajadzību supervīzijai 
izvirza  zināšanu  pilnveidošanu  par  darba metodēm  skolēnu motivēšanai,  20%  – 
metodes pārslodzes un izdegšanas mazināšanai, 11% – mācību metožu dažādošanas 




Ņemot  vērā  aptaujas  rezultātus,  var  secināt,  ka  supervizora  darbā  izglītības 
vidē  īpaši  nozīmīga  ir  izglītojošā  funkcija.  Zināšanas  par  mācību  metožu,  darba 
organizācijas  formu un  līdzekļu  izvēli  ļauj  bagātināt  skolotāju  kompetenci.  Super-










Izglītības  vidē  līdz  šim  supervīzija  vairāk  realizēta  darbā  ar  grupām  un 
komandām.  Tam  nepieciešamas  zināšanas  par  organizācijas  funkcionēšanas  un 
vadības  principiem,  grupas  un  komandas  veidošanās,  attīstības  un  dinamikas 
procesiem, ir jāorientējas lēmumu pieņemšanas stratēģijās un konfliktu risināšanas 
metodēs, jāprot vadīt varas aspektus. Vienojoties par supervīzijas gaitu, mērķiem un 








I. Remerte, B. Pumpiņa. Izglītības jomā strādājošo supervizoru profesionālā kompetence
Līdztekus  visam  iepriekšminētajam  supervizoram,  strādājot  izglītības  vidē, 
savā darbā ir svarīgi ievērot augstus ētikas standartus. Īpaši jāmin spēja saglabāt 
konfidencialitāti, jo nereti supervīzijās tiek izgaismota sensitīva informācija, kas 
skar  bērnu  tiesības.  Svarīgi  ir  pievērst  uzmanību  notiekošajam  sociumā,  īpaši 
izglītības  jomā – pārzināt un  izprast procesus, pārzināt  likumdošanu, būt  infor-
mētam par jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, veidojot un uzturot atbildīgu 
super vīzijas praksi.
L.  Turuševa  savā  promocijas  darbā  definē,  kas  nepieciešams,  lai  uzturētu 
profesionālo kompetenci vajadzīgajā līmenī (Turuševa, 2010): 




 3) jābūt  informētam  par  nacionāliem  un  starptautiskiem  lēmumiem,  notei-
kumiem un prasībām.
Profesionālā kompetence veidojas, attīstās un pilnveidojas visas dzīves garumā, 
un  to  ietekmē  dažādi  faktori.  Tādēļ  ir  nepieciešama  nepārtraukta  zināšanu  un 







Āboltiņa,  L.  (2012).  Reflektīvā	 darbība	 sociālo	 darbinieku	 supervīzijā.  (Promocijas 
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Turuševa,  L.  (2010).  Ārējo	 sakaru	 struktūrvienības	 vadītāja	 profesionālā	 kompe-












learning	environment	of	 inclusive	 teacherhood). Būtiskākie faktori  tajā  ir stabili-
tāte,  regularitāte  un  supervīzijas  nepārtrauktība  (angl.  continuity; Alila, Määttä, 
& Uusiautti, 2016). 


















(Inman et al., 2019). Tie aptver gan konkrētu supervizora un supervizējamā perso-
nīgās pieredzes gadījumu analīzi (Robson & Whelan, 2006), gan plašākus pētījumus, 
doi:10.25143/sviv_2021_ISBN-9789934563751_29-37
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I. Markova. Supervīzija un tehnoloģijas. Attālinātā (distances) supervīzija
piemēram, par attālināto supervīziju konsultēšanā (Lunda	&	Schultz, 2015), psiho-
loģijā,  psihoterapijā  (Rousmaniere, Abbass, & Frederickson,  2014; Rousmaniere, 
Abbass, Frederickson, Henning,	 &	 Taubner,  2014),  mācību  procesā  studentiem 
(Schmidt	et	al., 2015).






kopā  ar  supervizoru),  konfidencialitātei  (piemēram,  izmantojot  pielāgotas  elek-
troniskas aptaujas vai datorprogrammas anonīmai  tūlītējai  refleksijai  super vīzijas 
sesijas laikā) u. tml. Klātienē tehnoloģijas tiek izmantotas pārsvarā fragmentāri un 
















citiem  vēlamajiem  supervīzijas  priekšnoteikumiem  (sk.  1.  att.),  piemēram,  par 
iepriekš  klātienē  izveidotu  darba  aliansi  (Robson & Whelan,  2006)  vai  kontaktu 









I. Markova. Supervīzija un tehnoloģijas. Attālinātā (distances) supervīzija
Obligātie 
priekšnosacījumi
• iepriekš saskaņots saziņas aprīkojums;
• tehnoloģijas ir pieejamas visiem supervīzijas dalībniekiem 
vienlaicīgi;




• videorežīms papildu neverbālās komunikācijas informācijai;
• supervizors un supervizējamais (supervizējamie) jau ir 
pietiekami labi iepazinuši viens otru un izveidojuši darba 
aliansi klātienē; 






kontaktējoties  aci  pret  aci,  tomēr  supervizējamo bailes  var  samazināties,  iegūstot 
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un  stacionāro  tālruņu  lietošanu  sesijas  laikā,  paralēlu  datorprogrammu  lietošanu 
(piemēram, e-pasta pārbaude, sarakste; tīmekļa portālu lietošana; paralēla piedalī-
šanās vēl citā tiešsaistes pasākumā (sapulcē, vebinārā); privāta fotografēšana, video-







ciešama  lielāka supervizora  iesaiste un aktīva, pat direktīva procesa  iniciēšana un 
vadīšana. Atšķirībā no klātienes supervīzijas, plānojot attālināto supervīzijas sesiju 
norisi,  jāņem  vērā  papildaspekti,  piemēram,  jāveic  izvēlētās  platformas  tehnisko 
iespēju un dažādo drošības aspektu izpēte, kas ir nozīmīgi gan lietojuma ērtības, gan 
fizisko personu datu aizsardzības kontekstā (platformas īpašnieks, turētājs, platformas 


















I. Markova. Supervīzija un tehnoloģijas. Attālinātā (distances) supervīzija
reģistrāciju plānots fiksēt, izmantojot tiešsaistes dalībnieku ekrān uzņēmumu (angl. 
screenshot) vai tamlīdzīgi) par to iepriekš jāinformē arī supervīzijas dalībnieki. 
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fiziskas personas dati  ir “jebkura  informācija, kas attiecas uz  identificētu vai  iden-
















































pieslēguma  operatora  vai  programmatūras  specifikas  dēļ  (Rousmaniere, Abbass 
& Frederickson, 2014), apgrūtinātu neverbālās komunikācijas uztveri (Rousmaniere, 




Iespējams piedalīties citādi 
supervīzijai nepiemērotās 
telpās (no mājām, viesnīcas).
Ekonomiski izmantots laiks.
Mazāk atceltas vai pārceltas 
supervīzijas sesijas.
Komplicēta kondencialitātes 
un zisko personu datu 
aizsardzības un apstrādes 
prasību nodrošināšana.
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grūtības  un  analizēt  tās,  izvērtēt  savus  personiskos  resursus  profesionālo mērķu 














gan  informācijas  pieejamības  nodrošināšana  karjeras  virziena  izvēlei,  savukārt 
pēdējos divos gados arvien lielāks uzsvars tiek likts uz individuālo karjeras konsul-




nekā vienā  izglītības  iestādē  (Valsts  izglītības  satura  centrs,  2011).  Jau  vairākus 






K. Vende-Kotova, R. Burceva. Supervīzijas ieguvumi pedagogiem karjeras konsultantiem
Rita Burceva 2019. gadā publicēja pētījumu, kurā ir apkopotas atsauksmes par 
2018. gadā sniegtajām supervīzijām karjeras konsultantiem (Burceva, 2019). Tajā 































kā  45  stundas  ir  veikuši  supervīzijas  praksi  un  pēdējo  trīs  gadu  laikā  ne 
mazāk kā 30 stundu apjomā ir saņēmuši supervīzijas par savu darbu. 
  •  Pētījuma  procedūra:  aptaujas  tika  sagatavotas  papīra  formātā  un  iedotas 
supervīzijas grupas dalībniekiem pēc supervīzijas beigām. Dalība aptaujās 
bija anonīma. 
  •  Datu analīze: kvantitatīviem rezultātiem tika  izmantota aprakstoša pieeja, 
savukārt, analizējot atvērtos jautājumus, – tematiskā satura analīze. 
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  •  Visnozīmīgākā  tēma, kurai bija visvairāk satura vienību, bija metodes un 
idejas darbam. Šeit  jāatzīst, ka vairākiem karjeras konsultantiem metodes 




klašu  audzinātājiem, informāciju par pakalpojumu  sniedzējiem, pieredzes 
apmaiņu par saskarsmi un sadarbību ar iestādes vadību. Piemēram: “Sapratu,	
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  •  Emocionāli  piesātināta  bija  tēma  “Skats  uz  izmaiņām profesijā  nākotnē”, 
kuras raksturošanai var minēt šādas satura vienības: “Mazliet izpratne par 
pedagogu	 karjeras	 konsultantu	 vietu	 Skola	 2030”, “Ieskats	 un	 idejas,	 kā	
pedagogi	karjeras	konsultanti	 iederēsies	 jaunajās	kompetencēs,	praktiska	
darbošanās”, “Nevajag	baidīties	no	pārmaiņām!	Mierīgi	jāstrādā	tālāk”.






“spēja	 reflektēt” un “sapratu,	 ka	 var	 būt	 dažādi	 komunikācijas	 veidi,	 ir	
jāpieņem	atšķirīgais”. 
  •  Pēdējā  tēma bija  attieksme pret pieredzēto  supervīzijā, un  te  atbildes bija 








ieteikumi	par	sava	profesionālā	darba	organizēšanu	turpmāk” un “idejas, 
ieteikumi, citu pieredze”. Šai tēmai satura vienību bija skaitliski daudz mazāk 
nekā pie profesionālajiem ieguvumiem. 
  •  Ļoti nozīmīga  tēma bija kolēģu kontakti un atbalsts – ar uzsvaru, ka  tieši 
kolēģu, nevis iespējamo sadarbības partneru kontakti. Dalībnieki bija izju-
tuši  koleģialitāti  un  savstarpēju  atbalstu.  Piemēram,  “kolēģu	 atbalsts	 un	
kontakti”, “sajutu	kolēģu	emocionālo	un	profesionālo	atbalstu” un “sociālais	
tīkls,	kas	tika	papildināts	ar	jauniem	kolēģu	kontaktiem”.
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  •  Kā nozīmīgu personisku  ieguvumu vairāki karjeras konsultanti  saredzēja 
darba  motivācijas  palielināšanos  un  profesionālo  pašapziņu.  Piemēram, 










emocijas”,  “Pilnvērtīgi	 pavadīts	 laiks	 un	 apziņa,	 ka	 viss	 būs	 labi!” un 
“Jēgpilni	pavadīts	laiks,	pozitīvas	emocijas”. 
  •  Vēl viena tēma – komunikācija supervīzijas grupā, un tai bija tikai pozitīvas 
atsauksmes, piemēram, “Jutos	labi,	saprasta,	iedrošināta”, “Laba grupa un 
korekta,	 ieinteresēta	 supervizore”,  “Uzmundrinājumi.	 Iespēja	 reflektēt	un	
analizēt”. 
  •  Pēdējā  tēma – pateicība supervizorei, kas  ietvēra  tādas satura vienības kā 
“Paldies	 supervizorei!”, “Ļoti	 zinoša	 un	 prasmīga	 supervizore.	 Super!”, 
“Labprāt	apmeklēšu	otro	nodarbību”.
Aplūkojot  tematiskās  analīzes  datus  kopumā,  var  secināt,  ka,  aprakstot  gan 
savus profesionālos, gan personiskos ieguvumus, karjeras konsultanti, kuri pieda-






pret  piedzīvoto  supervīzijā,  profesionālo  problēmu  apzināšanās  un  risināšana  un 
skats  uz  izmaiņām  profesijā  nākotnē.  Pie  personiskajiem  ieguvumiem  papildus 
kopējām tēmām ir  jāmin laiks sev un atpūta, darba motivācijas palielināšanās un 
profesionālās  pašapziņas  paaugstināšanās,  komunikācija  supervīzijas  grupā  un 
pateicība supervizorei. 
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Valsts izglītības satura centrs. (2011). Karjeras konsultanta profesijas standarts. Iegūts no: 
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0367.pdf 
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Supervīzijas darba metodes 
izglītības vidē
Līga Vaite
Supervīzijā  izmantojamo praktiskā  darba metožu  un  tehniku  klāsts  ir  plašs. 
Metodes  izmantošana kā  tāda  supervīzijā  noteikti  nav mērķis,  drīzāk gan palīgs 
vai  rīks mērķa sasniegšanai, un, veiksmīgi  izvēlēta,  tā palīdz mērķtiecīgāk virzīt 












Metodes dalībnieku atraisīšanai 
un noskaņošanai supervīzijai
Svarīgs  uzdevums,  sākot  grupas  vai  komandas  supervīziju,  ir  noskaņoties 
darbam, ieraudzīt un sadzirdēt citam citu, spēt pārslēgties uz “šeit un tagad”. Šajā 
posmā reizēm noder vienkāršas metodes.







L. Vaite. Supervīzijas darba metodes izglītības vidē
Darba gaita
1. Tiek izveidoti divi apļi – iekšējais un ārējais, dalībnieki stāv cits citam pretim. 








5. Katram  raundam  ir  cits  jautājums.  Jautājumi  veidoti,  lai  rosinātu  grupas  vai 
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“Komandas zīmējums”  
(avots: Фопель, 2004) 












































uzzīmēt  vai  pastāstīt,  ar  kādu metaforu  viņi  salīdzinātu  stāstīto  gadījumu  vai 
kādas asociācijas radušās.







9. Noslēguma  aplis,  kur  katrs  dalībnieks  vienā  teikumā  pasaka,  ko  svarīgu  vai 
vērtīgu atklājis vai kādu atziņu guvis.
  Grupas  vadītājam  svarīgi  uzmanīt,  lai  tiktu  ievēroti  katra  soļa  uzdevumi,  lai 
grupas darbs notiktu taktiski un netiktu izteikts vērtējums vai nosodījums.
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1. Supervizors  lūdz  skolotājus  sadalīties  pāros  un  katru  pāri  apsēsties  tā,  lai  tas 
varētu netraucēti sarunāties.
2. Katrs pārī esošais tiek lūgts izstāstīt kādu pašlaik aktuālu problēmsituāciju darbā 
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L. Vaite. Supervīzijas darba metodes izglītības vidē
  Turpmākā darba gaita: 
 •  noklāj lapu ar ūdeni;
 •  ar  otiņu  liek  uz  papīra  pēc  izvēles  dažādu krāsu  piles  (ūdenskrāsa  sajaukta 





4. Supervizors  lūdz  katram  dalībniekam  par  katra  kolēģa  darbu  izdomāt,  kādu 
nosaukumu viņš tam dotu, uzrakstīt uz līmlapiņas un pielīmēt pie darba.
























Markova, Indra, Mg. hrm., Mg. iur., Mg. paed., sertificēta supervizore, personiskās 
izaugsmes  trenere,  Rīgas  Stradiņa  universitātes  pasniedzēja,  Latvijas  Supervizoru 
apvienības biedre.
Mihailovs, Ivans Jānis, Dr. iur., Mg. art., Mg. man., Rīgas Stradiņa universitātes 
docents un maģistra studiju programmas “Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība” 
vadītājs.
Pumpiņa, Baiba, Mg. paed., Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās maģistra 
studiju  programmas  “Supervīzija”  vadītāja  un  lektore,  Rīgas  Stradiņa  universitātes 
doktora studiju programmas “Psiholoģija” doktorante, sertificēta supervizore un psiho-
terapijas speciāliste, Latvijas Supervizoru apvienības biedre.




Vaite, Līga, Bc. paed.,  pedagoģe,  direktora  vietniece  izglītības  jomā Valmieras 
Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā, geštaltterapeite, Rīgas Stradiņa universi-
tātes profesionālās maģistra studiju programmas “Supervīzija” 2. kursa studente.
Vende-Kotova, Kristīne, Dr. psych., Mg. art., sertificēta supervizore un deju un 
kustību terapeite, lektore Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Supervizoru apvienības 
biedre.
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Pielikums
Supervīzijas studiju iespējas Latvijā
Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā 
maģistra studiju programma SUPERVĪZIJA
Rīgas  Stradiņa  universitātes  (RSU)  profesionālā  maģistra  studiju  programma 
“Supervīzija”  tika  izveidota  2013.  gadā  un  ir  pirmā  Latvijā  izveidotā  studiju  prog-
ramma, kas ļauj iegūt supervizora kvalifikāciju. Programmas absolventi iegūst profe-
sionālo maģistra  grādu pedagoģijā  un  supervizora  kvalifikāciju.  Studiju  programma 
atbilst Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociācijas (Association of National 
Organisation	for	Supervision	in	Europe, ANSE) un Latvijas Supervizora profesijas stan-
darta prasībām. 
Studijas  ilgst  divus  gadus,  un  programmā  tiek  apgūti  šādi  studiju  kursi:  super-
vīzijas teorijas un modeļi, individuālā, grupas, komandas supervīzija, psihodinamiskie 
koncepti supervīzijā, uzņēmējdarbība, supervizora personības kvalitātes, konsultēšanas 
un  problēmu  risināšanas metodes,  organizāciju  psiholoģija,  supervizēta  prakse  u.  c. 











ikgadējās  konferencēs,  piedalīties  ārvalstu  lektoru  lekcijās  un  meistardarbnīcās. 
Studējošie var aktīvi iesaistīties RSU Studējošo pašpārvaldes darbā, tādējādi palīdzot 
pilnveidot  studiju vidi,  līdzdarboties zinātniskajos pulciņos,  izmantot karjeras centra 
atbalstu, kā arī citas universitātes sniegtās iespējas.






Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” 
profesionālā maģistra studiju programma  

















 2.  modulis.  Profesionālā  darbība  un  supervīzija  praksē:  Kovīzija  kā  profesio-
nālā  izaugsme un kompetence;  Individuālā supervīzija; Supervīzija grupā un 
komandā;  Personības  teorijas;  Supervīzijas  metodes  un  tehnikas:  teorija  un 
prakse; Koučings biznesā.
 3.  modulis. Biznesa  stratēģija  un modeļi: Biznesa konkurētspēja  un  stratēģiskā 








 7.  modulis.  Prakse  organizācijā:  I  prakse  (individuālā  supervīzija  organizācijā); 
II  prakse  (grupas  un  komandas  supervīzija  organizācijā);  III  prakse  projektu 
vadībā (projektu laboratorija / projektu vadība); IV prakse (kvalifikācijas prakse).
 8.  modulis. Maģistra darbs.










Jau  ceturto  gadu  pēc  kārtas  augstskolas RISEBA programmas  “Vadības  psiho-
loģija un supervīzija” studenti sadarbībā ar Latvijas Supervizoru apvienību un Rīgas 
















Latvijas Kristīgās akadēmijas profesionālā 
maģistra programma SUPERVĪZIJA
Latvijas  Kristīgās  akadēmijas  profesionālā  studiju  programma  “Supervīzija”  ir 

















organizācijās,  nevalstiskajā  sektorā  (tostarp  baznīcas  sociālā  karitatīvā  darba  struk-
tūrās), sociālajā uzņēmējdarbībā, veselības aprūpes iestādēs u. c. 
Dace Dolace,  
studiju programmas direktore
